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ПРИЧИНЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Безработица – явление, органически связанное с рынком труда. По определению 
Международной организации труда, безработным признается любой, кто на данный момент не имеет 
работы, ищет работу и готов приступить к ней. 
Безработица как официальное явление было признано в Республике Беларусь в 1991 г., тогда же 
появились и первые безработные. Согласно Закону Республики Беларусь «О занятости населения 
Республики Беларусь», принятому Палатой представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 4 мая 2006 г., к безработным относятся «трудоспособные граждане в трудоспособном 
возрасте, которые постоянно проживают на территории Республики Беларусь, не имеют работы, не 
занимаются предпринимательской деятельностью, не обучаются в дневных учебных заведениях или 
не проходят военной службы и зарегистрированы в государственной службе занятости»1. 
Основными причинами безработицы являются: 
 относительно избыточное население, «лишнее» по сравнению с достигнутым уровнем 
национального производства; 
 естественные желания людей найти работу «по душе», с лучшими условиями труда и оплаты; 
 изменения в структуре экономики, в том числе в технологии (эта безработица является 
временной, так как на смену старым отраслям и производствам приходят новые); 
 активное вмешательство государства и профсоюзов в отношения между наемным работником 
и работодателем, что приводит к рыночной негибкости заработной платы и заставляет 
предпринимателей решать проблему достижения максимальной прибыли путем сокращения 
занятости. 
К последствиям безработицы относят: 
 замедление темпов роста экономики в результате недоиспользования производственных 
возможностей; 
 лишение части населения заработков, а следовательно, средств к существованию; 
 сокращение налогов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами государству, 
вследствие уменьшения объема ВВП; 
 снижение уровня заработной платы занятых в результате возникающей конкуренции на рынке 
труда; 
 увеличение налоговой нагрузки на занятых из-за необходимости социальной поддержки 
безработных, выплат пособий и компенсаций и т. д.; 
 значительное снижение уровня жизни людей, оказавшихся безработными, поскольку работа 
является для них основным источником средств к существованию. 
Исходя из вышеизложенного, очевидно, что проблема безработицы является ключевым 
вопросом в рыночной экономике и, не решив его, невозможно наладить эффективную деятельность 
экономики страны. 
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